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Великая Отечественная война, пожалуй, самая величайшая за 
всю историю человечества. Мы поколение, которое не знает, что 
такое война. Но пока среди нас живут люди, которые помнят 
страшное время Великой Отечественной войны, когда она оставила 
свой черный след практически в каждом поселке, каждом городе, в 
каждой семье. За годы войны более десяти тысяч деревень Беларуси 
были стерты с лица земли и не смогли восстановиться. И история 
моей семьи не исключение.  
Моего прадедушку зовут Василевич Иван Андреевич. Он родил-
ся 11 августа 1924 года, и когда началась война, ему было семна-
дцать лет. Жил Иван вместе со всей семьёй на хуторе Волоты Слуц-
кого района. Родители держали большое хозяйство, и он уже во 
всём помогал старшим, кроме того, работал в местном колхозе.  
В первые дни войны его отец ушёл на фронт. Мать осталась с 
тремя детьми, а мой прадедушка стал хозяином в доме, так как он 
был самым старшим в семье. Работы было много, но люди не уны-
вали, они надеялись, что война долго не протянется, что наши вой-
ска победят и все вернутся домой живыми и невредимыми. 
Когда в деревню ворвались немцы, Иван Василевич и еще не-
сколько односельчан ушли в лес к партизанам. Ему первоначально 
доверили работу по чистке оружия, одежды, приготовлению пищи, 
а потом стали посылать в разведку в ближайшие деревни. В 1943 г. 
он был официально внесен в списки партизан. Несколько раз Васи-
левич Иван участвовал в боях с врагами. 
 В одну из ночей, когда он со своими товарищами пришёл в де-
ревню за продуктами, немцы проводили облаву возле хутора Воло-
ты и окружающих деревень. Многих в ту ночь убили, а прадедушку 
и ещё несколько молодых людей оккупанты поймали, насильно 
увезли на вокзал и отправили в Германию. Прадедушка рассказы-
вал, что везли их в вагонах для перевозки скота. Из еды почти ниче-
го не давали, только воду и немного хлеба. По пути многие умирали 
и их просто выбрасывали из вагонов. Спустя две недели все оказа-
лись в Германии в концлагере. Время, проведённое там – избиения, 
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пытки и тяжёлый труд – остались в памяти навсегда. После осво-
бождения из лагеря прадедушку призвали в Красную Армию, где он 
ещё некоторое время воевал, был ранен и лечился в госпитале.  
После войны Иван Андреевич Василевич вернулся в свою род-
ную деревню Волоты и стал председателем колхоза. 
Моя прабабушка Василевич Татьяна Андреевна родилась 
25 апреля 1924 г. Жила и работала в деревне Быково Слуцкого рай-
она. Татьяна со сверстницами, как могла, помогала партизанам, со-
бирала и мариновала грибы, сушила картошку, вязала варежки, 
носки, шарфы. Также работала в поле, на уборке урожая, косила, 
вязала снопы, доила коров. Самым трудным было собирать торф, 
потому что ходили на работу в другую деревню, целый день рабо-
тали, а потом нужно было ещё идти домой и помогать по хозяйству. 
После войны работала учительницей, а по утрам разносила почту по 
деревне.  
Я знаю, что не только одной моей прабабушке, но и всем доста-
лось много горя и страдания. Немало забот и трудностей пережили 
люди за годы войны.  
Великая Победа была одержана благодаря героизму и стойкости 
простых советских людей, к которым относились мои прадедушка и 
прабабушка. Они воевали и трудились для того, чтобы в стране был 
мир, и их дети никогда не видели войны. Их уже нет в живых, но оста-
лись медали, как воспоминание и напоминание о сильных духом, зака-
ленных жизнью и при этом очень добрых, заботливых людях.  
Сейчас нам тяжело представить события того времени, а, глядя 
на улыбающихся старичков – ветеранов, с трудом верится в то, что 
они пережили весь тот ужас войны. На грудях у ветеранов блестят 
медали за мужество, за отвагу, и эти люди заслужили их, они геро-
ически защищали свою страну, свою Родину. 
 
 
 
 
 
 
  
